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Les nostres
possessions SO NA SOPA Foto: J. Pastor
o Nù 013,1 wriu abar L,r1, partida considerable de La
Torre d'En Montsó, ara de Canyamel. El  torrent del Pas de
La Torre seria el límit afrontador més proper al poble de
tota aquella grandiosa alqueria.
Propietat dels Crespins, familia important d'Art, en el
principi del segle XVI era dels Massanets, alias Sopa, que
donaren el seu malnom a la possessió, nom que encara
perdura.
Miguel Massanet i esposa Catalina, l'any 1530, tenen
posseeixen el rafal, anomenat, aleshores, de Na Crespina,
baix l'alou de Jordi Pau Moix, donzell de Mallorca.
D'aquell temps poc més poc manco són les afrontacions:
Ia possessió de Pere Janer, anomenada Son Catiu, la posse-
ssio, dita Lo Vidrier de Gregori Villalonga, el Molí de Perot
Seguí, el torrent reial qui afronta amb la possessió de Na
Maians del ja esmentat Perot Seguí, i la possessió de Pere
Colombers, denominada Les Terres Genovardes.
Deis Massanets passà la propietat als Sanxo de Sos
Sanxos amb el casament de Antonina Massanet i Melis amb
Jaunie Sanxo, iun 1698. Una neta d'aquests Antonia Maria
Sanxo i Ginard esposà amb Guillem Sureda i Martorell,
anant a parar la propietat als Sureda.
Ja antigament fou trossejada en establits o llegítimes.
Perteneixen a So Na  Sopa: Son Cremat, Son Maiol, Son
Ribot, So N'Ullastre -un document de l'any 1340 ens dur
noves de "Pullastre del cami'' -Es Sementeret, Na Setcentes-
Lliueres, Es Prat Galamo -topònim suggestiu orfe fins avui
de documentació -i Son Figuera.
Tots aquests llocarrons esmentats són filles primerenques
deslletades de la seva mare, en aquest cas, de la possessió
de So Na Sopa, situada dins el terme d'Artà i que fa partió
amb el municipi de Capdepera i, en una mínima part, amb
el de Son Servera. Una muntanyeta, coronada amb un claper
de moros, és el punt on hi peguen els tres termes: La Torre
(Capdepera), Es Rafalet (Son Servera) i Son Catiu i So Na
Sopa (Artà).
Abundosa subtoponímia resta encara abundosa. Devora les
cases: Clova de S'Era, Clova de Sa Figuera Roja, .Clova
(Segueix plana 6)
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ECOS
NACIMIENTOS: 
Din 31 de diciembre.- Josep Jaume
Cabrer.- Hijo de Juan y de Anto-
nin.- C/ Sorteta, 31.
Dia 2 de Enero 1983.- Bárbara Ci-
nard Pastor.- Hija de Juan y
María.- C/. Argentina, 26.
Dia 31 de diciembre.- Juan-Pedro
Febrer Carrió.- Hijo de Jaime y
Margarita.- Ci. Sorteta, 37.
Dia 23 dc Enero.- Maria-Isabel
Mascaró Danús.- Hija de Jaime e
Isabel.- C/. Ciutat, 2n.
DEFUNCIONES: 
Dia R de enero 1983.- Alfredo
Jimenei Castillero.- C/. Barra-
cas, 31.
Dia 11 de Enero.- Antonia Ginard
Torres.- Ci. San Francesc, 24.
Din 13 .- Juana-Ana Amorós San-
só. - C/. Son Ros, in.
Dia 19.- Bernardo Danús Cantó.-
C/. Llebein, B.
Din 22.- Barbara Carrie) Vaguer.-
C/. Parrhguia, 9.
Dia 30.- Maria Vaguer Sancho.-
C/. Penya Rot ia, 6.
Dia 31.- Nadal Xamena Sureda.-
C/. A. Blanes, 16.
Dia 31.- Rosa Sentira Corteza.-
C/. (Than Via, 29.
PRIMERES COMUNIONS
24 abril - Parrequia - 12 mati
S maig - Convent - 5 capvespre
15 maig - Parrbquia - 6
29 maig - Convent - 10'30 man'
edita I iai
QUARESMA:
Crida a la transparencia
Edtam de pe cetebnant eta "dannend died".
Ximbombadea, did4nedded, butta, Aeata...
Sún coatuma Aoktament anketadea en ei pobte t que, pen aixb, no moken.
Tots duim dedina fed ganed de den quaeque vegada und aft/tea inctcextek-
lament.
Ee,s "Dantend died" otd tonnam, en centa maneka, a den ea inAanta d'an-
tany quan 4eiem vofan fa noatna imaginació i end veatiem amb efd pettekinpoa
que tkobavem pek ca noatka.
E6 bo que atpuna vegada ena poaem caneted c Ogiguem de ta noatka monb-
tona neatitat de cada dia.
aixb que Aeim una died a t'any abana de ta Quanedma, haunia d'esaen
aimptement un panentedi buttanguen dinz cada any de ta noatka vida. Lo neat-
ment tniat denia que, acabats ad "dannend died" deguiddim amb tea caketea
ad did4neddod podatd.
Hem de necon'eixen que, e4š "dannena died" 'sovint duten tot Cany t tota
fa vida.
Fhcitment "apanentam", Aeim mottea caned, fed que end convenen en cada o-
caaió t davant cada pekaona.
Apanentat upoda mani4edtat-de d'una manena distinta a com un penda, aent
o viu din ett,
Efs motius peta quad duim Aneqdentment tea canetea poaadeapoden ese t
moetd. Vetaqu47 afaund:
-pen a pnotegin fa noatna vida pensonat t ptivada. "Ninqd te dket -pen-
aam- a a4ican-de en ta meva vida. Som eeiune de din o amagan ta venitat di
aixi me convi".
-pet 40 4en 4o4nin afgá quo estimam. "Si dic a una petaona tot to que
sent o pena d'alta, a to mitiot ei Aata maf, no ho compteodna, denll pitjon".
Haunem d'eapetat et moment opontd. Haunem de pena't com fi podem di.
-penque som onauttoaoa i end aqtada que ena aupna-vatonin t que tenguin
fa mitfok imat9e poaaibte de nott,ioa. En aqueat caa donam una imatae deAon-
mada de to que neament dom.
-penque tenguin una bona opinió de nott'to t aixi poden conaequit to que
votem. Pantam bé. o atabam una pekaona, ti Aeim "aa pitota" petb en et Ons
pen ,3am d'etta tot to contkani de Co que deim.
-penqu'a tenim pok a eu cni.tiquea, a tea acuaaciona, a eu nepteaaties.
Estam convençuts de que hauniem de deAenaan aquett company, aquella penaona
que són victimes d'injudticied o de maniputaciona, peni) no ena votem catte-
gal neaponaabititata. No som vafenta pen a maneatan to que pendam i aentim.
Ea méa Aonta fa pon.
Lea canetas poden edden neceddanied pen a ptotegin ee noatke "jo" penb
també tenen et niac de aepanak-noa deta attnes
La Quatesma id un cnit a
-deixat fes canetes t ets did¡neddod i set notttos mateixes peed aftes,
- den tumspatents comptometent-nos a mosttat la noatta cata, tat com som,
s ense 4ietned ni embutts.
-obt.it-nos de venes ad aftned.




Es un fet que tots cerram hnsio-
sament de ser feliços.
Cal reconhixer, perh, OUP no sem-
ore n'encertam pl casi.
Hi ha qui pensa que el que cal és
afanar-se per consenuir la prhpia
felicitat i despreocupar-se dels
altres.
Camí erroni, anuest. Porta a tan-
car-nos enoisticament en nosal-
tres mateixns.
Es fa necessari reoetir-ho una i
mil veciades:
serem feliços si cerram de fer
feliços els altres.
Si aoupst es el cami de la verta-
dera join, es fa necessari sortir
d'un mateix i donar aixh OUP te-
nim i que som a tots els nue ens
enrevolten.
Es hen cert que sovint hi ha
entre nosaltres COSPS, situacions
i prohlemes que tornen hoirós el
rami de la feliritat i fins i tot
arriben a amanar-In.
Cal entendre nue la join
vertadera és una renlitnt intp-
rinr, un estat d'hnim, un delit
que ont conviure amh el snfriment
i el dolor.
Ni hi ha dubte: l'expressió de
l'alenria i de la felicitat es
del tot possible, encara que el
sofriment afitnri la nostra cam,





Con la participación de 1.200 pa-
lomas de 30 concursantes y con gran
animación ha finalizado el campeona-
to terrestre que cada ario organize
como preparación de las palomas para
las sueltas de la peninsula, el Club
Colombófilo local. Dicho campeonato
consistia de 10 sueltas en la isla,
comenzando en Manacor y escalonada-
mente hasta Santa Pansa.
En estas sueltas las velocidades
han sido normales de 1.200 a 1.300
metros por minuto y se han perdido
pocas palomas, bastantes han tenido
que ser retiradas de la competición
heridas de escopeta cosa oue senti-
mos por esta joven cantera que serán
los futuros colombófilos del mañana,
a ellos les ruego tengan paciencia y
no se desanimen.
En el momento de escribir esta
crónica han sido enjauladas 272 pa-
lomas para la lg suelta de Ibiza de












Au idb, tots els qui vos veis capa-
citats per arreglar el poble, tots
els qui estau convençuts que la vos-
tra opció és la millor, tots els qui
voleu tornar a provar "sort", tots
els qui voldríeu pujar amunt i ne-
cessitau d'un escaló, preparau-vos.
Les eleccions municipals s'acosten.
Esmolau-vos ses barres i posau-vos a
sa retxa de sortida.
També els oportunistes, els qui veis
la possibilitat de realitzar els
vostres somnis de grandesa, posau-hi
Iii a l'agulla i recolzau la vostra
(i ben vostra i de ningú més) opció
democCatica.
Perb, vius, la gent ja no es benei-
ta. Que els crits i les mitjes
veritats (que són les grans menti-
des) ja no serveixen. Fets i fets,
vos demanam, que de miraclers i sal-
vadors en tenim els sillons plens.
Que avui, el qui vulgui pujar allà
dalt, endemés de capacitat
d'esser honrat, i no bastarà parei-
xer-ho. I som d'aquells que creim
que bons, honrats i capaços, desqra-
ciadament n'hi ha poquets, i que a-
quests poquets no els monopolitzen
ni la dreta, ni l'esquerra ni el
centre, sine) que es reparteixen. Ara
manca el trobar-los.
Es parla de noms i més noms cap a
futurs caps de llistes: N'Andreu
Rumbante, En Toni Manyà, En Biel
Maia, es Metge Corrales, En Joan de
Carroça... Són possibles i proba-
bles, perb cert ben sert, no en
sabem cap. Al manco no ho volen dir
I dels qui es presentaren l'any 79?
Excepte En Toni Llaneras no es sent
de ning6 mes. ,flue n'estan esca-
livats? ¡flue n'estan cansats de sa
feinada? Perque aixb és ben cert:
qui en vul fer en té molta.***************
I de s'abort qué? Idb que no en vo-
lem parlar, ja se n'han dites pels
diaris, rédio i televisió. Uns n'es-
tan d'acord i els altres, no. I tots
tenen les seves raons. Recordau
que, no fa massa temps va esser "sa
pastilleta" sa que va dur sa polemi-
ca que abans havia estat de si els
capellans havien de dur o no sota-,
na... (que no hem de mesclar ous amb
caragols?. Tot té una relació.).
Recordau també que un temps no ens
podíem reunir sense permis governa-
tiu... que les hbsties no es podien
tocar amb sa ea. I fins hi tot re-
cordam que a s'escola no ens deixa-
ven xerrar mallorqui. Ah!! I per fa-
vor, no parlem d'homicidis ni d'as-
sassinats.
****** ********
La Conselleria d'Inalstria i Comerç
del C.G.I, ha començat a pitjar fort
per a conseguir aquesta desitjada
defensa del consumidor. Més d'un mi-
11(5 de pessetes de multes a dife-
rents establiments públics, (tellers
mecànics i detallistes d'alimenta-
ció, la majoria). Motius principals:
enganyar amb el pes, aliments amb
males condicions, excessius marges.
Les denúncies les fan els inspectors
que visiten els establiments, bé a
iniciativa prbpia,bé per com provar
possibles infraccions denunciades
per qualsevol persona.
Idb bé: De tots aquests denunciats
no hi ha cap establiment d'Artà. Es-
tam d'enhorabona. Aqui tots som hon-
rats i bones persones (i el qui no
que alci el dit).





Quan ti pnopozzakem enz conteztàz una pitegunte6 pet ta noztka Revizta,
e6 va mmptende una mica: "1 què votz que te digui?. Jo no tenc 4e6 intete-
66ant pet. contat..." (I com en4 de6cuidem, n'omptim un bon anapat de papen4
amb tez contakettez A et6 anecdòtic' det6 viatqe6 d'En Toni).
Li exptiackem que ens aoadakia pantan amb f'home que dez de 0 qua6i
devait anto, e.6 dedica, a Pkomoune dinz Akta tot un enAitatt d'excuuion6
at  dit¡ekent6 indnetz de ta penc:n6uta i de t'eztkangen., i que t'acceptació
et pke4tigi que tan men.e6cudament 4 'hava quanqat, mott be vatia un e'spai a
tez ptane's de BELLPUIG.
Pekquê no em negateu que t'haveu aconseguit que mez de mit aktanenc6
hagin tenqut t'ocazió de zoktin de t'itta coneixen món, te et ,seu m'etit
et que éi mé4 impon_tant, que ef,s qui han anat amb att., han 4epetit e'expe-
ki .encia.
Avui, ae note pobte 46n pkou conequde6 apuecade te "Exctimion6
d'En Toni Buttait". Mott pocz ekan et6 qui coneixekan CAO.ncia que et.'  ha
onganitzat peancat et viatge. Tots aben que "van amb En Toni". I ;a no
é4 nece.66akia cap me. expticació.
Li demanam el com i el per que d'aquesta curolla de
les excursions.
... La primera vegada que vain ornanitzer una passet-
jade va Poser l'any 46 , juntament amh l'amo En Joan
Terres. Un nrup de veines de pel Coll de n'Abrines,
diridirem fer una volte a Mallorca amh autocar. Perque
llavors, encara no havien pensat sortir de l'Illa. I
com els dobhers anaven molt escasos, posshvem unes pe-
ssetes cada setmana i feiem un raconet. molt que ens
costava l'estalviar aquelles pessetes.
Aixe pot ser fos l'inici de totes aquestes excur-
sions que, a partir de l'any 65, is es feren d'una ma-
nera continuada i ash mes pretensions.
L'any 63 va esser la primera vegada que sortirem de
Mallorca. Dicidirem anar a Lourdes. J és clar, ho fe-
rem també mitjançant l'estalvi de 25 pessetes sema-
nais. A la llists inicial érem trente. Llavors, a da-
rrera hora, es va ampliar amb quinze mes. I el dia
primer de septemhre de l'any 65, un grup de quarante -
cinc artanencs partirem cap a Lourdes. Anerem també a
Saragosse, Sant Sehastià... I aqui va començar.
Recordes quin va esser el preu d'aquest viatqe...
... Dues mil noucentes pessetes d'aquell temps.
La conversa es fa fluent i fhcil. En Toni recorda per-
fectament fins els més minims detalls i les més
variades histbries.
Quina és la gent que hahitualment ve a les excur-
sions?.
... Gent de mitja edat i, al principi, molts que era
la primera veqada que atravess'aven la mar. Gent que
per ventura no haurien sortit mai, pera que  així,
d'aquesta manera han tingut l'ocasió de viatjar c6mo-
dament, enrevoltats de gent conequda, veïnats,
amics... i crec que tothom s'ho ha passat de lo mi-
llor.
En Toni quan té el proqrama a punt, es cuida de visi-
ter als que creu que els pot interessar. Coneix prou
hé la gent i sap el qui aniria a Lourdes o el qui
voldria viatjar a Paris. La seva publicitat és perso-
nal i directa i totalment efectiva. Les llegeix el
programa, les diu el preu i "... heu de venir que no
vos ne penadireu...", i , la gent respon, perqué, com
diem abans, s'ha quanyat un prestiqi i la confiance
deis clients. Quan té les inscripcions enllestides,
torna, altra volta, a visitar als futurs viatqers, per
demanar-los una quarilital de dohbers a compte del
preu: "la resta, ja passaré mes envant...". No china
rebuts: "No és necessari entre noltros."Tots mos co-
neixem i mai he tenqut cap petita dificultat ni la mes
minima queixa. El comptes sempre han sortit. I és que
quan es tracta amh bona gent...
Perb lo curiós d'En Toni és que, a més d'orqanitzador,
és també passatqer. Es a dir, a l'hora de partir, En
Toni, maleta feta, és a l'autocar, i encara que no sia
el quia ni l'acompanyant és "el qui du es trui i ens
mena per tot", com mos assegurava un adepte de les
"Excursions d'En Butler".
... a totes les excursions que hem fetes almanco hi he
anat una o dues vegades. A Lourdes hi he estat setze
veoades, i si poqués hi aniria un pic cada mes. Un any
tot sol hi vaig fer tres viatoes. La gent de per aire
je em coneix, som quasi de familia, i la Mare de Deu,
quan me veu ja me diu: "Uep Toni!, que ja tornes esser
per aqui?".
... El viatge mes sol.licitat es Rome, passant per Ve-
necia, Florencia... Després Lourdes. Dins Espanya els
gusts van més repartits, pere Andalucia té molta a-
cceptació. Per la meva part recomanaria, als qui enca-
ra no hi han anat, que s'ha de coneixer Sevilla, a la
fira d'abril, el paissatqe de Galicie i Asturies,
naturalment Madrid.
Al llarg de tants de viatqes i de conèixer tanta
gent, pensam que vos ne deu haver passat qualquna de
bana.
... I mes de dues que mos n'han passades!. Te'n podria
conter...
I mos ne conta un enfilall de fets i situacions de to-
ta classe. Des d'aquell que quan varen arribar al
port, per embarcar, havia deixat el billet a caseva,
l'altre que quan arribbren a Barcelona, després de
davallar del barco, tan emocionat i embadalit estava,
de trepitjar terra desconeguda, que peqh ben de ple
dins una piqueta plena d'aiqua amb maleta i tot.
d'una dona que, a Portugal, dins l'autocar, quan
haviem fet 60 Kilómetres a la sortida d'Oporto, a on
haviem dormit, s'en recorda que davall el  coixí del
Ilit a on havia dormit, s'havia deixat un bon manedet
de billets de cinc mil pessetes. En Toni, baixh de
l'autocar, tornh arrera i anh a l'hotel. La cambrera
w°1400'.
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quan feia el llit els troba i entregb a la recepció,
recuperant-los En Toni. 0 aquella veqada, quan En Toni
i una viatgera d'Artb, estant a Marsella, tingueren
necessitats "majors" i anaren al water. A la sortida
una senyora els fé pagar un franc "an aquell temps 14
pessetes): "Jesús Déu meu, saps que mos hi venqué de
nou allb d'haver de pagar, torear-te'.
I d'una feta a l'altra. I
millor.
... A Madrid -ens diu- venien amb el qrup, dos vellets
que caminaven un poc encorvats i sempre ens quedaven
darrera, no podien sequir i noltros, per por de per-
der-los, decidirem fer-los passar davant i que es do-
nassin la mh. Na Catalina "Sanxa", que tamhé era amb
noltros, es va oferir per dur-los a bracet. Ells dos
s'hi penjaren, un a cada brag i Na Sanxa, bones
tirades i per envant. Ja et pots fer comptes quin
quadro. Al vespre, aquells dos homenets la convidaren
a beure un care. Saps n'estaren de contents d'haver
recorregut Madrid "penjats" de Na "Sanxe.
Ja no és necessari el fer més preguntes an En Toni.
Ell mateix ens conta i ens explica l'original funcio-
nament i el "planing" de les "Excursions d'En Butler"
el qui, des de l'any 72 "treballa" el mercat com a
"tour operator" artanenc juntament amb Na Magdalena
Xineta, del Bar "el Paso". Generalment les excursions
es fan mitjançant barco o avió i autocar. Sempre
compten amh la mateixa quia que els assigna l'Agancia
organitzadora, es diu Catalina Llaneras i, casualment,
descendeix d'Arta. Parlant de les diferancies de preus
d'ara fa quinze o setze anys, ens diu En Toni que la
primera vegada que anaren a Italia, l'any 68, el preu
era de 10.500 pessetes pels deu dies de duració. Avui,
aquesta mateixa excursió en val 'tines cinquanta mil.
"La gent, avui surt més, molt més que abans, hi encara
que es digui, es gasten més clobbers, perquè tambén'hi
ha més".
La nota trista de totes les passetjades la tinqueren
quan, una vegada, mori a Barcelona una dona del grup
artanenc. En Toni passb per la trista experiència d'ha
ver decórrertat el trui de les formalitats i trasllat
de la morta fins a Arta. Des de flavors, han adoptat
un segur que cobreix aquestes eventualitats.
Abans d'acabar -ens diu- te'n vull contar una que
me'n va succeir. Va esser a Paris. Un vespre anhrem
al [ide que, com saps, és un cabaret de lo més anome-
nat del món. Allh hi actuava una "vedette" que nomia
Jacqueline Douguet i , segons les revistes, anava en
consonhcia amh el local, és a dir, que també era de lo
més hé del món. Noltros, que erem un grupet, esthvem
ben asseguts a primera fila bevent un honixampany i
contemplant l'espectacle.
Entre un número i l'altre i centres es procedia al
canvi d'escenari o decorats, a la pasarela hi actuava
Na Jacqueline. Per lo vist i com es fa moltes veciades
En Toni al Lido de Paris
en aquests llocs, l'artista convida a gent del públic
a pujar i actuar amb ella. Aquest vespre es dirigí a
la nostra taula i convidar En Joan "Pataca" perquè
l'acompanyhs, perb, En Joan no volgué sortir. Sa
cap a jo, que ja vaig estar dret. I ja me tens allh
damunt: En Toni Butler actuant amb Na Jacqueline. No
sé com va esser, perb aquell vespre, me trahava molt
hé i com si haguéssim ensaiat vaig seguis-li la co-
rrent i orcianitzhrem un bon "schow". No te pots ima-
ginar lo que riquérem tots els qui érem alla. Fins i
tot, n'hi hagué un, que precisament estrenava un "tra-
je" comprat a "La Fayette", que es posh la copa plena
de xampany dins se butxaca. I de l'axit que vaiq te-
nir, basta dir-te que quan sort1em, un grup de japone-
sas que també havien assistit a l'espectacle, em
saludaren respectuosos i shriament, felicitant-me per
l'actuació.
Les anècdotes i el bon humor són la nota predominat en
aquesta conversa, i sens adonar-nos compte, omplim i
omplim fulles amb els punts que prenim. Perquè aqui,
només una part de la que te conta, hi té cabuda,
però vos puc assegurar que ho val la pena ].'escoltar
les explicacions i els detalls que damunt aquests
viatges ens dóna En Toni. Però, l'espai no dóna per
més.
Mons nous, petites (o qui sap si grans?) aventures,
emocions, rialles i bon humor, han trobat i viscut els
més de mil artanencs que de la ma d'En Toni, han
recorregut camins i cels desconeguts, ansiats,
sommiats, pot ser. Irrealitzables, tal vegada si no hi
hagués aquest especial i desinteressat personatge, que
ha facilitat i possibilitat que avui, molts dels
nostres majors, ens contin, emocionats, encara, de
"quan anarem a Lourdes amb En Toni Butler ".
[MEDOS
per
si una és bona, s'altra és
521
Escultures d'acer
Sa Nostra (Centre Social, del 14
al 23 de gener).
L'habitual mostra que fa per Sant
Antoni, En Joan Sarasate, la dedicb
en aquesta ocasió, al qui fou el seu
mestre: l'amo En Jaume Casellas (Ga-
rameu), i com ja n'és habitual, va
constituir un aconteixement só-
cio-artistic de primer ordre dins el
nostre poble, donant Hoc a una mas-
siva assistbncia de públic, tant a
l'acte d'inauguració com al llarq
dels dies que romanqué oberta la
mostra.Amb aquest motiu, En Nicolau
Casellas, fill de l'homenetjat, va
fer la presentació mitjançant un fu-
llet, en qué, després d'un breu cu-
rriculum d'En Sarasate,es passb a un
estudi de la seva obra.
T d'aquest fullet hem recollit a-
quests parbqrafs dedicats an En Jo-
an:Wencanta quan força fins al li-
mit la línea en el deformisme plbs-
tic d'inspiració vegetal que tant li
escau, aquest allargar i escorçar
La Caixa, del 15 al 25 de genet..
Na Maria Antbnia Carrie), nascuda a
l'Araentina de pares mallorquins
(ta seva mare és d'Arth) viu des
de fa uns anys al nostre poble,
del que es sent filla. Va fer l'a-
prenentatqe a l'Escola d'Arts i
Oficis ,de Ciutat, per Ilavors,
combinant amb el treball d'hoste-
leria, dedicar-se a la cerhmica.
Fa dos anys que cleixb definitiva-
ment l'hosteleria i treballa úni-
cament la cerbmica. L'any 1978 ex-
posa la seva obra per primera ve-
els membres segons convengui, on el
no res agafa significhncia i cada
clivell exerceix la seva funció
estbtica; tal com declarava Boccioni
al manifest futurista: "Proclamam la
supressió absoluta i total dels
limits linials definits, proclamam
la supressió de l'escola tancada en
ella mateixa. Obrim la figura i la
traslladam a l'espai circumdant.
Declaram aquest espai part del cos
pl'astic'. Totes aquestes comandes,
les he trobades en l'obra d'En
Sarasate. Amb tot i amb aixb no en
tenc prou per encaixonar-lo dins el
moviment futurista, En Joan és una
altra cosa, en tot cas un futurista
amb sinqularitats molt "sui generis"
Mostra de ceràmiques
gada. La mostra tinqué Hoc a
S'Oro' (Cala Ratada). El mateix
any volqué també presentar-se a
Artb i escollí, com ara, la sala
d'exposicions de La Caixa. L'any
una de les seves obres vs
esser finalista dels premis de
cerhmica de la mostra Calvia-81.
Des d'aquell temps, no havia tor-
nat a presentar-se públicament. Es
dedicava a la cerca de noves expe-
ribncies i profunditzar dins
aquesta difícil matbria que n'es
la cerhmica. T, hem de convenir
que aquesta recerca n'ha estat pro
fitosa, d'unes primeres obres, pot
ser vulgars, passa a una sequretat
ferma que es deixa entreveure a la
majoria dels seus trehalls. La di-
ficultat en conseguir els colors,
mitjançant els esmalts estanyífers
es veu positivament aconsequida a
alguns - dels seus treballs, junta-
ment amb tota una gama de tonali-
tats i composicions amb una nete-
dat molt meritori. Perb a on tal
volta destaqui més el fer de Na Ma
ria Antbnia, és en les formes: Ha
consenuit una oriqinalitat en per-
fecte equilibri amb la grbcia, que
li obrin un esperançador camí dins
Ia creativitat.
LES NOSTRES POSSESSIONS 	 (Ve de portada)
Nova, Clova Bedeia, Can Gaiat, Clova d'Es Prat Galarn6,
Prat Cocarroi i Clova de Ses Cases.
Més entora de les cases, els sementers següents: Es
comellar Negat, Can Gatova, Es Sementer de d'Alt i
S'hort del Rei o Can Vicenç que pega a Les Terres.
Sobre aquest darrer anomenat hi he teixit una menuda
histaria,tal volta enduit un poc per la imaginaci6.
Probablement, es tractaria de la localització del Corral
del Rei -Hoc de iat oficialment a guardar-hi el bestiar
que s'hagi trobat aperduat o fent tala, el qual ha de ser
recuperat pel seu amo mitjançant el pagament de la
corralada i del valor del dany que els animals hagin fet
a casa d'altri-. Si un dia es trobas que antics propietaris
del Rafal de Na 	 Crespina o de So Na Sopa obtengueren
Padministració del corral reial d'Arts, s'asseguraria molt
més encara aixe, que 	 deim un poc a la ventura.
Short del Rei -ens diuen- estava tancat de paret cabrera
ben feta i només comptava amb un portalet per on just hi
podia passar una bi"stia. Posteriorment seria convertit en
sembradís de terra cavadora. No debades havia estat ben
femat per tant de temps en qué hi havia estat encorrolat
el 	 bestiar.
De S'Hort del Rei,  de  "S'ullastre d'es carni"" i de tantes





RELATO DE UNAS MATANZAS (continuación)
NOTA DE REDACCION: Hacemo4 con/stat que e4to4 "RELATOS" tuvieton co-
mienzo en et tomo VI u que pot 4atta de e4pacio no ,se pudiekon tuuni-
nak en dicho romo. Roaamo4 di4cuepa4.
llamaba "posar - lo com qui caminar".El matador siempre se ponía a la
cabeza, por lo que tenia que haber
uno de los que daban el agua a su
cuidado sin dejarle. Otro se dedica-
ba a quitarle las pezuñas, no pudien
do descuidarse si quería termini.):
con los que pelaban. Al haberle qui-
tado la piel de un lado se le daba
la vuelta, pelando el otro lado el
cual era más fácil de pelar por ha-
berse mojado al tiempo que trabaja-
ban en el otro lado. Al haber termi-
nado de quitarle la piel, le echaban
agua templada por encima restregán-
dolo con "piedras toscas", (creo que
eran piedras de origen volcánico)
encontradas en las playas siendo al-
go redondeadas. Se le restregaba a
fondo echando agua continuamente pa-
ra que la suciedad se escurriera.
El matador diempre a la cabeza. Al
terminar esta operación se le daba
una pasada con navajas de afeitar,
quitándole todos los pelos que ha-
bían quedado en las operaciones an-
teriores, luego le secaban con paños
limpios. Previo haberse limpiado las
manos con agua templada todos los
que habían trabajado en las operacio
nes anteriores el matador se prepara
ba para descuartizarle, al tiempo
que le cortaban los pies por la jun-
ta que forma el tobillo, luego el
matador empezaba a la piel de las
piernas haciéndoles un corte a la
altura del muslo, lo que tenían que
ser los "camaiots". Al tener los 4
"cdmaiots" quitados le ponían de pan
za encima de la banqueta lo que se
Puesto en esta posición uno cojía
la cola hacia arriba aguantándola
por la punta, en tanto que el mata-
dor habiendo abierto un corte en el
cuello en sentido horizontal algo
más arriba que las orejas cejiendo
un cuchillo le abría un corte desde
la cabeza hasta la cola, encima de
la espina dorsal hasta casi tocar
el hueso, dejando al descubierto lo
que era "sa xuia dc damunt s'esque-
na". Después de haber abierto el cor
te solían separar las dos partes pa-
ra ver el grueso del tocino el cual
tanto si era gruesa como no tan grue
sa, solían exclamar "quina xuia'T
y otros "madona, ja li veuen sa xu-
ia", esto quería decir que había lie
gado la hora de tomar una copa. Al
oirlo mi esposa salía con un plato
de higos secos (que ricos eran "ses
figues segues i es acops") y una bo-
tella "de mescladís de matances" con
sistente en mitad de palo y mitad
de anís. Entonces todos los que tra-
bajaban en la descuartización del
animal hacían una pequeña pausa, co-
mían unos higos, echábamos un sorbo
de "suc" con la misma botella al
tiempo que decían, "madona que el
vos pogeu menjar en salut", a lo que
nosotros contestábamos con "amen...
amen... amèn". Como el dia de matan-
zas era un juerga continua, los ha-
bía que en vez de decir, "que el vos
pogeu... " decían "que el mos POGUEM
menjar en salut", a lo que tanto mi
esposa como yo, solíamos contestar,
"cadascú es seu".
Hecha esta pequeña pausa se reanu
daba la tarea de despieze del animal.
Lo primero se le quitaban "es dos
allarsde damunt sa esquena", consis-
tentes en el tocino de la espalda,
para lo que el matador había abierto
un corte a cada lado a la altura del
vientre. Al momento que estaban sepa
rados los "allars" ya los había pre-
parados con cuchillos para separar
la grasa de la piel. Nosotros les
solíamos guitar la manteca hasta la
"corna", destinándolo todo a manteca
para lo que haciendo tiras de unos
10cm, de ancho y poniéndolas bien
planas sobre la mesa, cortábamos de
un solo corte hasta "sa corna".
Entretanto los jóvenes habían pre
parado la "máquina de capolar", que
no era mecánica como ahora y se dis-
ponían a "capolar es saTe. Ensegui-
da que había un "calderó" lleno se
ponía encima del fuego que previamen
te se había preparado aprovechando
unas cuantas astillas que habían qui
tado del fuego de la caldera a la
que después de limpiar, por si hubie
ra quedado algún pelo cuando se em-
pleaba el agua para pelar el cerdo,
habían vuelto a llenar de agua la
que serviría para limpiar las tripas
"es budells".
Puesto el "calderó" encima del
fuego, que solía ser de hojalata,
solia ponerse al cuidado de la mante
ca una persona mayor, no moviéndose
de su lado todo el tiempo que duraba




Desde el principio de la Pra
en In runt PI hombre empezó a
desarrollar sus aptitudes y a
concienciarse de su situación so-
cial apareció en él un apego
hacia el medio que le rodeaba, se
le empezó a plantear P intentar
abordar su condición de autosufi-
ciente.
Por una parte puede pensarse
que la realización de todo hombre
como animal racional está en esa
condición, la cual fue emblema y
sello de todo un movimiento-ac-
ción que surgió en los años se-
senta en Estados Unidos presunta-
mente conocido por unos y comer-
cializado y hasta terriblemente
humillado por otros. Por_ otra
parte y desde un punto de vista
más actual surge la autosuficien-
ria del hombre romo materiali-
zación de unas ideas algo abs-
tractas y místicas que aparecen
en el interior de cada persona,
nacen en inconsciente deriadas
de una falta de creencia en la
estnticidad de la sociedad
actual.
Detrás de todo ello existe un
deseo cariñoso en ocasiones y
prágmático en otras de abordar el
tema, desde los amistosos comen-
tarios de compañeros de trabajo,
basta mesas de trabajo de minis-
tros V altos cargos y como no pa-
sando por las trágicas y dramáti-
cas reuniones de estudiantes-pro-
beta-facultad. Todo ello conlleva
a una falta aún mayor de confian-
za social que ha surgido precisa-
mente en unos momentos en que
precisamente todo el sistema (y
pido excusas nor el termino uti-
lizado) esté caracterizado por
una estat icidad que nunca ante-
riormente había poseido. Pero la
renuncia a unas condiciones mí-
nimas suficientes produce una se-
cuencia de hechos qu incioen en
la colocación de unas nuevas li-
naduras innecesarias que producen
una acción desestabilizadora que
conlleva a una sensación hiperes-
table y con ello a un desacato de
la condición autosuficiente.
Probablemente esta versión
tecno- cíclica de este hecho no
inducirá a nada en algunos casos
y a poco más en otros pero tampo-
co era mi intención que esto su-






+++ Desde que se golea en Arta,
¡Cómo nos devuelven la moneda!.
+++ Desde que los de Rinisalem
probaron el vino de Arta, ¡Qué
agrios se han vuelto!.
+++ Desde que un equipo local clans
por (1-10, ¿Wien rezara tanto?.
+++ Desde que Pep Maria sigue ju-
gando de esta forms no sabemos que
tendra que hacer para que ciertos
"críticos" le pongan un tres".
+++ Desde que "se mata" en el ma-
tadero" ¿Wien sera la próxima
víctima?.
+++ Desde que Pep Maria jueoa con
el Art5, era natural que parase
penaltyes: ¡Pere) que también tu-
viera que meter los goles!...
+++ Desde que "nuestro" portero
goles, se esta' pensando a volver a
poner a Ginard en la portería y
Pep Marin de ariete.
+++ Desde que ciertos juveniles
juegan con este empuje, pronto se
podrá contar con algunos.
+++ Desde que el Farrutx sigue
perdiendo puntos, la directiva es-
tá buscando nuevo nreparador.
+++ Desde que el Rellpuig juega
con nuevo portero, siguen sin cono
cer la derrota.
+++ Desde que seguimos viendo a
Pep Maria se han fijado en su posi
ción en la challenge de "U. Hors".
+++ Desde que Durán juega con el
Cardassar,¡CuAntos artanencs se
desplazaron a Sant Llorenç'.
UNA DOCENA
COLOMBOFILA (Viene pág. 3.
Las clasificaciones del concurso
terrestre son como sigue:








	u	 Arturo Nicolau.Fia	 u 	 Arturo Nicolau.
u	 Ramón Domingo.
La clasificación general final es
la siguiente:
19 	 Arturo Nicolau. 29 Miguel Rie-
ra.39 Rafael Tous. 49 Jorge Infante.
59 Guillermo Vives. 6 9 Enrique Ace-
do. 79 Ramón Domingo. 8 9 Pedro Ci-
nard. 99 Miguel Santandreu. 109 Juan
Rotger. 119 Jose Esteva. 12 9 Juan
Trobat. 13. Juan Servera. 14 Anto-
nio Amorós. 15. Pedro Gili. 169
Antonio Salom. 179 Jaime Guiscafré.
18g Jose López. 199 Nicolas Obrador.
209 Sebastian Juliá. 219 José 8auzá.
229 Pedro Pinzo. 23. Amorós. 249






Un partido de muchos goles
parece en principio que debería
ser muy bueno, pero la verdad es
que los goles se marcaron cuando
menos lo parecía, y en Ins
momentos más anodinos de juego y
de narra. Continuos
embarullamientos en las áreas y
eso . si, 	 esta 	 tarde, 	 hubo
resolución de jugadas.
J. Maria; Grillo, Santa, Rodrí,
Maimó: R. Ferrer, Mira, Mascará:
Agustin (Más), Amer (Gonzálvez) y
Estrany. Estos jugadores lograrón
una victoria mucho mós contundente
en el resultado que lo que se vin
en el campo, ya que el Xilvar,
principalmente en la primera
parte, nos pus() las cosas muy di-
fíciles, y PS que nuestra
defensiva estuvo muy insegura a la
hora de jugar desde atrás y mucho
mós en los saque de faltas, ya que
Ins dos goles adversarios fueron
logrados de faltas indirectas.
La actuación del colegiado Sr.
Nadal 	 Simó, protestada por el
público, a mi entender fue
correcta, si bien uno de sus
ayudantes (Caceres), le amargó
toda la tarde con discontinuos fa-
llos en la hora de apreciar faltas
y nrsays.
Los goles se lograron de la si-
guiente 	 forma.- 	 1-n; 	 gol 	 de
Estrany al anticiparse a su
marcador con centro de Rodrí.-
2-n; gol de Agustin y Mira al
chutar a puerta vacía un centro--
chut de Estrany.-2-1, falta
indirecta que tras continuos
fallos de marcaje y del portero J.
Maria, se iotroducese en la
puerta.- 3-1; Mira, al resolver
una de las numerosísimas "melees"
dentro de las Areas.- 4-1:, Mira,
tras verse la mejor jugada de 1R
tarde, y quizás del Torneo
Binissalem 4-Artà
Muy malo fue el partido que
Jugó el Artá en campo del
Binissalem ya que si bien el
equipo local no did sensación de
ser mucho más equipo que el arta-
nense si hizó una cosa, luchar y
bregar por la victoria final.
Un partido en que el viento
rebate fue la nota, pero a pesar
de ello en la segunda parte y con
el viento a favor, sólo hubo tres
tiros que llegaron a la meta. Una
falta indirecta que entró ,pero
que no se did gol, puesto que no
tocó a ningún jugador; un chut de
P. Amer y el gol de J. María, el
portero que fue el 9oleador a
saque directo de porteria:
J. María; Suarez, Santa, Rodrí,
Genovard; R. Ferrer, Mira P. Amer;
Gonzálvez, Estrany y Más. En la
liguero. Desde atrás y con
rapidez, se van pasando la pelota,
Mascaró, Agustin, Estrany y empal-
me de Mira que consigue su segundo
go] particular y el 4 de la
tarde.- 5-1: Gol de Rodrí, al
aprovechar un rechace del portero
visitante al saque de una falta
efectuado por Mascar6.5-2; falta
ingenua de J. Maria dentro del
área y el saque rdpidode la misma
hace que se acabe el partido con
el 5-2 relatado.
Tarjetas oars Grillo, y R.
Ferrer, el primero de ellos no
podrá jugar en Rinisalem y el
segundo ya tiene la tercera.
En el capítulo de destacados
merece mención especial el
buenhacer de R. Ferrer y del
pundonoroso Rodriquez, Ins demás
cumplieron si bien hay que achacar
a P. Amer sus pocas nanas de
lucha, y una pregunta ¿Sr. Gomila,
por qué no juega Gonzálvez, en
Arta, desde los inicios del
partido?.
Sres. Directivos, se ve mucha
orada vacía, ¿no creen que se debe
hacer algo para atraer la gente RI
campo?.
1
segunda pc rte se cambió a RLESO y
Cubero por Más y Amer.
Hubo varias tarjetas para Santa
(que ve la primera ) y para J.
María, R. Ferrer (la cuarta) y
Russo.
No supo jugar el Artá y estuvo
amilonadado durante los 90 minutos
y menos mal que se salvó el gola-
verage particular, que por lo que
se ve en los últimos partidos al-
gunos jugadores están algo fatiga-
dos y no estan lo suficientemente
atentos al desarrollo del_ partido.
J. María que pard un penalty
también fue el goleador, y eso que
el colegiado Sr. Pardo, tuvo que
consultar como había sido, eso se
dice estar atentos al desarrollo
del juego.
MAYOL
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